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RINGKASAN 
 Tujuan utama tugas akhir ini adalah merancang dan membangun dies dan 
ejector pada mesin pres garam dengan menggunakan system hidrolik serta 
menentukan komponen dan dimensi dies yang di gunakan. 
 Dalam manufaktur dies dan ejector  ini memiliki beberapa hal yang harus 
di capai yaitu mesin memiliki kapasitas produksi hingga 1380 balok per jam dan 
dengan menggunakan putaran mesin 26 rpm. Perancangan dies dan ejector 
memiliki beberapa konsep dengan langkah langkah antara lain : kebutuhan 
kapasitas, spesifikasi produk, perancangan konsep produk, perancangan gambar 
kerja hingga pemodelan dengan menggunakan simulasi Autodesk inventor 
professional 2016. Sehingga selanjutnya dapat di lanjutkan dengan proses 
pembuatan. 
 Hasil tugas akhir ini adalah berupa system transmisi yang di gunakan 
adalah menggunakan gear reduksi 1:5 dengan perbandingan antara pulley yang di 
gunakan dan gigi gear yan di gunakan dengan menggunakan putaran motor 
penggerak 1400 rpm. Spesifikasi komponen yang di gunakan, desain dies dan 
ejector yang di tuangkan dalam gambar kerja hingga simulasi pembebanan dengan 
menggunakan software inventor professional 2016 menghasilkan nilai dari 
tegangan tarik, safety factor, von misses dan nilai defleksi dari penahan ejector 
yang di gunakan. 
 
Kata kunci : dies, ejector, mesin pres garam, gambar kerja, simulasi. 
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ABSTRACT 
The main purpose of this final task is to design and build dies and ejectors on salt 
press machine using hydraulic system and determine the components and 
dimensions of dies that are in use. 
In manufacturing dies and ejector has several things that must be achieved ie the 
machine has a production capacity of up to 1380 beams per hour and by using a 
rotation of 26 rpm engine. The design of dies and ejector has several concepts 
with steps such as capacity requirement, product specification, product concept 
design, design of work drawing until modeling by using Autodesk 2016 
professional inventor simulation. So that further can proceed with making 
process. 
The result of this final task is a transmission system that is used is using a 1: 5 
reduction gear with the ratio between the pulley in use and gear yan in use by 
using the motor drive 1400 rpm. Specifications of components used, dies and 
ejector designs are poured in working drawings to simulation loading by using 
professional inventory software 2016 produces values of tensile stress, safety 
factor, von misses and deflection value of ejector retarder in use. 
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